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Abstract: The purpose of learining Arabic is to master all four language skills, listening, 
speaking, reading dan writing skills. Most students have difficulty to mastering writing skills. 
Difficulties in mastering writing skills were also felt by Sabilul Muttaqin High School students 
in Pungging Mojokerto. It can be seen from the Arabic test scores of students who still have 
not reached the KKM (Minimum Completation Criteria) 75. Based on these problems, 
researchers want to use tondo maker comic learning media to improve students’ writing skills 
in Arabic lessons. This study uses a quantitative method to determine the effectiveness of the 
comics tondo maker media to improve Arabic writing skills. This research was conducted at 
Sabilul Muttaqin Mojokerto High School with tenth grade as a sample 66 students. In an effort 
to collect data, researchers used the method of observation, interviews, documentation, 
questionnaires and test. The results of this study indicate that the tondo maker comic media is 
effective in an effort to improve student writing skills based on the results of T count is 3,255 
greater than T table, which is 2,30. From these results indicate that Ho is rejected and the 




Key word: Learning media, tondo maker comics, writing skills. 
  
Abstrak: Tujuan dari pembelajaran bahasa Arab adalah untuk menguasai keempat 
keterampilan berbahasa, yaitu: keterampilan mendengar, berbicara, membaca dan menulis. 
Dari keempat keterampilan berbahasa tersebut, sebagian besar siswa kesulitan dalam 
menguasai keterampilan menulis. Kesulitan dalam menguasai keterampilan menulis juga 
dialami oleh siswa SMA Sabilul Muttaqin Pungging Mojokerto. Hal ini terlihat dari nilai ujian 
bahasa Arab siswa yang masih belum mencapai batas minimal KKM (Kriteria Ketuntasan 
Minimal) yaitu 75. Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti ingin menggunakan media 
pembelajaran komik tondo maker agar dapat meningkatkan keterampilan menulis siswa 
dalam pelajaran bahasa Arab. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif untuk dapat 
mengetahui efektifitas penggunaan media komik tondo maker untuk meningkatkan 
keterampilan menulis bahasa Arab. Penelitian ini dilakukan di SMA Sabilul Muttaqin 
Mojokerto dengan kelas sepuluh sebagai sampel yang berjumlah 66 siswa. Dalam usaha untuk 
dapat mengumpulkan data, peneliti menggunakan metode observasi, wawancara, 
dokumentasi, angket dan tes. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa media komik 
tondo maker efektif dalam usaha meningkatkan keterampilan menulis siswa, berdasarkan 
hasil T hitung adalah 3,255 lebih besar dari pada T table, yaitu 2,30. Dari hasil ini 
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menunjukkan bahwa Ho ditolak. Dan hasil sig. Tailed 0,003 lebih kecil dari pada 0,005 yang 
menunjukkan ditolaknya Ho dan diterimanya Ha. 
 
Kata kunci: Media pembelajaran, Komik Tondo Maker, keterampilan menulis  
 
 مقدمــة
أفضل اللغات من غريها، لأهنا لغة دين الإسالم. يه  أمه اللغات يف هذا العامل، و اللغة العربية يه 




أن واحلديث   كتب القر
وهام منبعان يف ادّلين الاساليم. ذلكل، ينبغي عىل املسمل ان يتعمل اللغة العربية جبد واجهتاد، ليفهم ابللغة العربية 
أن واحلديث.  القر
أما الهدف العام يف تعلميها  أساس يّا.  أما الهدف يف تعلمي اللغة العربية فقد حصل عىل هدف تعلميها 
أحاكم  الإسالم والكتب ادلينيّة والثقافة والرتاث اليت تكتب ليساعد الطالب عىل فهم القرأ ن واحلديث مكصادر 
أو املطالعة والقراءة والإنشاء والإمالء والقواعد.  أن يشجع الطالب يف الالكم  ابللغة العربية. والهدف اخلاص 
أو ابلقمل. أن يعرب عن نفسه تعبريا اكمال حصيحا ابللسان  ىل الطالب ب ضافة اإ  واإ
ن تعلمي اللغة العربية يف معل  ية مرتبط برتبية الشخص ملواهجة اجملالت اليومية اليت ترتكز عىل تمنية اللغة اإ
العربية.
2
اهمت تعلمي اللغة العربية برتقية املهارات اللغوية يه همارة الاس امتع، وهمارة الالكم، وهمارة القراءة، وهمارة  




أربع همارات ويه همارة الاس امتع و همارة الالكم وهمارة القراءة وهمارة الكتابة.  يف تعلمي اللغة العربية 
أما هما  ٬رة القراءة والكتابةوالوس يةل اليت تنقل همارة الالكم يه الصوت عرب التصال املبارش بني املتلكم واملس متع. 
                                                      
 ۳:  الزخروف القرأأن الكرمي سورة1
2
 ترمج من 
Abdul Rauf Shadry, Nilai Pengajaran Bahasa Arab dan Sejarah Perkembangannya, (Bandung: Bina 
Cipta, 1940): 4 
3
 ترمج من  
DEPAG RI, Kurikulum 2004 Standar Kompetensi Madrasah Tsanawiyah dan Aliyah, (Jakarta: DEPAG 
RI, 2005). 122  
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فوس يلهتام احلروف املكتوبة.
4
أوىل املهارات اليت مير هبا الطفل يف اكتساب لغة الأم  ومير  ٬أما همارة الاس امتع يه 
أخرة  هبا متعمل اللغة الأجنبية. أيت همارة الكتابة مت ىل رموز مكتوبة. وت وهمارة الكتابة يه حتويل الأفاكر اذلهنية اإ
أيت بعد همارة القراءة. ٬بقية املهاراتحبسب ترتيهبا بني  فهيي ت
5
 
الكتابة يه نشاط لنقل الأفاكر اليت ل ميكن ان تكون وردت مبارشة والرد علهيا من قبل الشخص 
أحد الأنشطة املهمة لأهنا ُدّرب الطالب ليفكّر وحيّول  أن الكتابة تكون   ىل رموز املقصود. زاد اترياكن  اذلهنية اإ
جراء تقّدم التصالية الكتابية من تكل الأمة.وجبانب ذكل مكتوبة. ، تقّدم الأمة و البالد من اإ
6
 
أمر اليوم، تعلمي الكتابة  أمثةل مث  عطاء الطالب املوضوعات للكتابة ويرى الطالب  معهل تقليداي. يعين اإ
أن املعمل ليمت عرض أو عن طريق مواصةل الكتابة السابقة. و ما مبارشة  وسائل الإعالم  الأس تاذ لإنشاء الفقرة اإ
املتنوعة من املوارد التعلميية. موارد التعلمي خارج املعلمني اليت ميكن اس تخدهما من قبل الطالب يه الكتب 
ضافة  ن اجلوي للتعمل وتعلمي همارات الكتابة لتكون ممةل والطالب يتابع معلية التعمل ابمللل. واإ املدرس ية. وذلكل، فاإ
ىل ذكل، الطالب مل يمتكنوا لتحد أخرى اإ أو بعبارة  أي حدث وصورة يف ذههنم لوضع معا يف شلك مكتوب  يد 
ن اكن قد كتب املعمل حتديدا واحضا للموضوع. أفاكر. واإ  أقل قدرة للطالب عىل اس تكشاف 
أظهرت عىل سوء نتاجئ الكتابة للطالب.  وفقا عىل هذا الأمر يف تعلمي الكتابة يف املدارس يشلك عام 
عدم  -٢هناك اخنفاض اهامتم الطالب،  -١تابة للطالب بسبب عوامل مبا يف ذكل اخنفاض مس توى همارات الك 
أليف،  أو ت أس باب الطالب طغت عند احلصول عىل هذه املهمة لكتابة  ىل تقاليد الكتابة  بعض الطالب  -٣تعود اإ
ىل ذكل. ىل وقت كثري ليخرج ما يف اذلهن لوضع معا يف شلك مكتوب، وما اإ حيتاج اإ
7
 
بيل املتقني" الثانوية الإسالمية فوغيغ موجوكرتو،اكن طالب الصف العارش هو الطالب يف املدرسة "س 
ما  ما يتخرجوا ىف املدرسة املتوسطة احلكومية اذلي ليكون فهيا كتاب اللغة العربية واإ اجلدد هلم خلفية مفرقة اإ
                                                      
براهمي الفوزانعبد الرمحن ب 6 ضاءات ملعلمي اللغة العربية لغري الناطقني هبا  ٬ن اإ  ٢٠٣ص.  ) ها ١١۳١ :العربية للجميع(  ٬اإ
7
براهمي الفوزان  ضاءات ملعلمي.......  ٬عبد الرمحن بن اإ  ٢٣٢ص.  اإ
8
 ترمج من   
Tarigan, Menulis Sebagai Suatu Keterampilan Berbahasa, (Bandung: Angkasa, 2008):20 
7
 ترمج من  
 S. Nasution, Berbagai Pendekatan Dalam Proses Belajar dan Mengajar, (Jakarta: Bumi Aksara, 
2000),45 
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ري مهنم يسكنون ىف املعهد وفيه يتخرجوا ىف املدرسة املتوسطة الأهلية اذلي يكون فهيا كتاب اللغة العربية. وكث
أن يقتدروا اللغة العربية جيدا.  تعلمي الكتاب اللغة العربية تكرارا. ولو اكن ذكل كثري من الطالب ل يس تطيعون 
 قد وجدت املشلكة يف تعلمي اللغة العربية عاما و خاصا.
وكتابته وطريقة او  املشلكة العامة يه الطالب ضعيف يف حفظ املفردات و قراءته والكمه وقواعده
أسلوبة اذلي يس تخدهما املدرس ل جتتذب. واملشلكة اخلاصة يه الطالب ضعيف يف كتابة اللغة العربية. كثري 
أن يكتبوا  أيضا ليس تطيعون  من الطالب يكتبون اللغة العربية جيدا وليفهمون معىن امجلةل املكتوبة والطالب 
أن يكتبوا اللغة العربية جيدا ولكن اللغة العربية جيدا مبا يفكرمه. وعكس ذكل ، كثري من الطالب ليس تطيعون 
أفاكرمه يف ابتداعهم املكتوب. يف احلقيقة تكل املشلكة موجودة يف مهة الطالب  أن يبتدع عواطفهم و مه يفهمون 
أو اسرتاتيجة اليت تس تخدم تقليداي.  بنفسهم، مه يشعرون ابمللل والكسالن. لأن طريقة 
شا ل معلية التعلميية مبدرسة سبيل املتقني املتوسطة الإسالمية فوغيغ موجوكرتو اليوم نظر الباحث امل 
برانمج توندو كثري من الطالب دلهيم صعوبة يف الكتابة مثل كتابة الإنشاء وانقص ادلوافع فهيا، فذلكل اس تخدام 
أن يزيد يف أو دافعهم عىل ا كوميك ماكر لرتقية همارة الكتابة يرىج  ىل ذكل، ملواد ادلراس ية. وحامس هتم  ابلنظر اإ
ميية "برانمج توندو كوميك ماكر" فعالية "فكتب الباحث البحث العميل حتت املوضوع  اس تخدام الوسائل التعل
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طريقة هذا البحث اليت اس تخدم الباحثفهيي طريقة مكّية. اس تخدم الباحث الطريقة المكّية لنيل البياانت 
عن فعالية الوسائل التعلميية برانمج كوميك تنودو ماكر  لرتقية همارة الكتابة يف تعلمي اللغة العربية. وهذه لنيل 




أةل البحث ومقررة ابلبياانت اجملموعة. جابة مقيدة مبس فروض البحث يه اإ
9
جابة مؤقت عىل  ّن الفرضية اإ اإ
أريكونطا  أةل البحث حىت تؤيّد ابلبياانت اجملموعة.وقد قسم سوهرمس  فرضية ( Suharsimi Arikunto)مس
ىل نوعني ويه الفرضية  . (Ho)والفرضية الصفرية(Ha)البدلية  البحث اإ
 الفرضية البدلية 
أّن فهيا العالقة بني املتغرّي املس تقّل  واملتغرّي غري املس تقّل  ”variabel x“دلّت الفرضية البدلية 
“variabel y” .فعالية الوسائل التعلميية برانمج كوميك تنودو ماكر   والفريضة البدلية لهذا البحث يه وجود
 .نوية فوغيغ موجوكرتوالطالب الفصل العارش مبدرسة سبيل املتقني الثهمارة الكتابة يف تعلمي اللغة العربية لرتقية 
 الفرضية الصفرية 
أنّه ليس فهيا العالقة بني املتغري املس تقبل  واملتغرّي غري املس تقّل  ”variabel x“دلّت الفرضية الصفرية 
“variabel y”.  بحث يه دلت عىل عدم فعالية الوسائل التعلميية برانمج كوميك تنودو والفرضية الصفرية لهذا ال
نوية فوغيغ الطالب الفصل العارش مبدرسة سبيل املتقني الثماكر  لرتقية همارة الكتابة يف تعلمي اللغة العربية 
 .موجوكرتو
 جممتع البحث وعينته
                                                      
8
 ترمج من :
Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan (Jakarta : Rineka Cipta, 1997), h. 15 
9
 ترمج من :
SuharsimiArikunto, ProsedurPenelitianSuatuPendekatanPraktik, (Jakarta: RinekaCipta, 2010), h. 
110 
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أو الأش ياء اليت تصف مب ا يصفه.واملراد مبجمتع البحث هو مجع من الأفراد 
10
أريكنطا   وزاد سوهارمسي 
(Suharsimi Arikunto.أو الأشخاص والأش ياء اليت تكون يف موضوع البحث أن الأفراد   ( ب
ن  أخذ الباحث عينة البحث نيابة عن امجليع، اإ أن تبحث مجيع جممتع البحث، ف والأصل يف جممتع البحث 
أن يؤخذ مجيعه ف  ن اكن أأكرث من اكن عدد اجملمتع انقصا من مائة نفر حفسن  يسمى ذكل البحث ببحث اجملمتع، واإ
أو  ١١-% ١٠مائة نفر فيؤخذ منه بني  أو أأكرث. ٢١ -% ٢٠%   %
11
 
أما اجملمتع يف هذا البحث جفميع الطالب يف  نوية فوغيغ االفصل العارش مبدرسة سبيل املتقني الثو
 .طالبا ٦٦موجوكرتو. ومجيعهم 
أو  بعض منه وتكون انئبة عنه.عينة البحث يه جزء من جممتع البحث 
12
أري كونتو  كام قال سوهارس ميي 
أخذ  أن يؤخذ مجيعه فيسمى ذكل البحث ببحث اجملمتع. فال ي ن اكن عدد اجملمتع انقصا من مائة نفر حفسن  اإ
 طالاب من فصلني.٦٦الباحث عينة البحث لأن عدد الطالب 
و الطالب يف  طالبا 36عددمه عي  فعينية البحث يه مجيع الطالب يف الفصل العارشبقسم علوم الطب
 .نوية فوغيغ موجوكرتوامبدرسة سبيل املتقني الثطالبا  33عددمه الفصل العارش بقسم علوم الاجامتعي 
أما طريقة حتديد العياانت اليت اس تعاملها الباحث يه العشوائية لأن خصائص اجملمتع متساوية  و
بية وفرقة الضابطة يناسب بتخطيط البحث املس تخدم ويه ومتجانسة. وجيعل الباحث فرقتني ويه فرقة التجري 
-randomized pretest)الاختبارات الهنائية العشوائية –فرقة الضابطة الاختبارات المتهيدية 
postestcontrol group design .) من فرقة  الفصل العارش بقسم علوم الطبعي ويف هذه العينات اكن
 من فرقة الضابطة. وم الاجامتعيقسم علب الفصل العارش  التجريبية و
 طريقة مجع البياانت
                                                      
10
 ترمج من،
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka Cipta, 
2006),hal130 
11
 431نفس املرجع، ص. 
12
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ليه الباحث يف هذا البحث. ولنيل البياانت اس تعمل الباحث طرائق كثرية  البياانت هيلك ما حيتاج اإ
 : موافقة هبذا البحث ويه
 (Observasi)املالحظة 
أو يسمع منه يه وس يةل اس تخدهما الباحث يف اكتساب البياانت واملعلومات من خالل ما يشاهد 
.ويه طريقة مشاهدة الأعراض والأمرات مث يكتهبا وتكون املالحظة مبارشة وغري مبارشة
13
اس تخدم الباحث 
أحوال املدرسة من حيث بناهئا وفصولها وطرائق التعلمي اليت اس تعملها  هذه الطريقة مبارشة لنيل البياانت عن 
 املعمل فهيا.
كشافة الإرشاف. جحة التحقيق يف معل طريقة املالحظة وال ةل اليت تس تعمل يه صفحة الإرشاف و 
أو احلديث، ليجيب السؤال ويساعد لفهم حال الإنسان يه ليصّور حقيقة احلال 
14
اس تخدم الباحث يف هذه .
أحوال الطلبة يف الفصل العارش مبدرسة سبيل املتقني الث أحوال املدرسة و  .نوية فوغيغ موجوكرتواالطريقة ملعرفة 
 (Wawancara)بةل طريقة املقا
أهداف البحث املراد هبا البياانت ابلتسائل من هجة واحدة منّظمة ابعامتد عىل 
15
،قام الباحث هبا مجليع 
أل الباحث بوس يةل احملاورة شفواي  ىل رئيسة املدرسة الأس تاذة حسن اللطيفة البياانت و تمكلها. يس أسيس اإ عن ت
ىل الأس تاذة خري املدرسة وعن أو الواثئق عن  النساء يف مادة اللغة العربية املناجه ادلراس ية اإ للحصول عىل الأخبار 
قدرة الطلبة  عىل الكتابة و عن احملاولت اليت قام هبا املدرسة حنو ترقية همارة الكتابة وكذكل املشالكت املواهجة 
 . وحلها
 (Dokumentasi)طريقة الواثئق 




Noor, Metodologi ............. , 140  
15
 املرجع السابق: 
Suharsimi,Prosedur.126 
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اجملالت واجلرائد وغريها.يه طريقة مجع البياانت ومصدرها مكتوبة من الكتب و 
16
اس تخدم الباحث يف 
أسيس املدرسة وحاةل املعمل و املتعمل هذه الطريقة ، قد طلب الباحث الواثئق لتحصيل عىل املعلومة عن اترخي ت
أخذ الباحث الواثئق يف تعلمي اللغة العربية  ىل الأس تاذة خري النساء. مث  بياانت املدرسة عن املناجه ادلراس ية اإ
 .رسة سبيل املتقني الثانوية فوغيغالوسائل التعلميية برانمج كوميك توندو ماكر لطالب الفصل العارش مبد ابس تخدام
 (Angket)طريقة الاس تبياانت 
يه جدول الأس ئةل ليجيهبا عينة البحث حتت رعاية الباحثة لنيل البياانت املتعلقة ابلبحث.
17
 
اانت املغلقة، يه اختيار الإجابة الصممية من مجموعات والاس تبياانت املس تخدمة يف هذا البحث يه الاس تبي
ىل حتصل املس تجيبني ىل طالب الفصل العارش مبدرسة سبيل املتقني  .الأجوبة اإ أعطى الباحث هذه الأس ئةل اإ و
أخذمه مجيعهم الباحث كعينة البحث لأّن عددمه انقص من  طالبا. وهذه  ١٠٠الثانوية فوغيغ موجوكرتو. ي
ق ابس تخدام الوسائل التعلميية برانمج كوميك توندو ماكر لرتقية همارة الكتابة لطالب الفصل الاس تبياانت تتعل
 .عنه. وقد قام الباحث الاس تبياانتالعارش. وهذه الطريقة لنيل املعلومات 
 (Tesطريقة الاختبار)
أما  يف هذا البحث اس تعمل الباحث طريقة الاختبار يعين الاختبار القبيل و الاختبار البعدي.
أو كفاءاهتم اللغوية قبل  الاختبار القبيل هو جيرى قبل بداية الربانمج التعلميي ملعرفة مس توى الطالب اللغوي 
أما الاختبار البعدي هو جيرى بعد انهتاء الربانمج التعلميي ملعرفة مدى التطور  اس تخدام الربانمج التعلميي. و 
أجنزه الطالب بعد اس تخدام الربانمج التعلميي. ونتيجة هذا الاختبار تقارن بنتيجة الاختبار  والتقدم اللغوي اذلي 
 القبيل ملعرفة مدى الفرق بيهنام.
 حتليل البياانت
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جابة عىل الأس ئةل املس تخدمة يف قضااي البحث يف هذه الفرصة  أحد من الطرائق لالإ حتليل البياانت هو 
ابلطريقة الإحصائّية. قدم الباحث احلقائق المكية ويه حقائق من الأرقام املرتّدة
18
 
هذا التحليُل يعمهل الباحث ملعرفة اس تخدام الوسائل التعلميية "برانمج توندو كوميك ماكر" لرتقية همارة 
 نوية فوغيغ موجوكرتو.الطالب الفصل العارش مبدرسة سبيل املتقني الث يف تعلمي اللغة العربيةالكتابة 
أوية واختبا   .(”Test”t)ر "ت"أما رموز املس تخدم هو رمز امل
أوية   (Prosentase)رمز امل
أوية لتحليل الباايانت عن تطبيق النصوص الإعالمية اليت حصل علهيا الباحث بطريقة  (P) رمز امل
جابة املس ئةل الأوىل ويه: الاس تبياانت و اإ
19
 
 (”Test”t)   رمز اختبار
أما رمز املقار  اس تخدم الباحث هذا الرمز لنيل املعرفة كام ييل: فيس تخدم الباحث T-Testنة املسمى و
يف الوسائل التعلميية"برانمج توندو كوميك ماكر" لرتقية همارة الكتابةهذا الرمز لنيل املعرفة عن مقارنة اس تخدام 
 نوية فوغيغ موجوكرتو..الطالب الفصل العارش مبدرسة سبيل املتقني الث تعلمي اللغة العربية




 اجئ البحث ومناقش هتانت
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ن برانمج  يه تطبيق الوس يةل من الوسائل التعلميية احلديثة يف مادة اللغة العربية  توندو كوميك ماكراإ
أن يصنع الطالب الكوميك كام يريدون يف القصة وفيه كثري من  يفضل طريقة مبارشة يف همارة الكتابة. ويه 
 شلك الأشخاص والطبيعة وامللونة.
كوميك ماكرتطبيق توندو 
21
 










 لالس مترار يف تصنيع كوميك createاضغط  
 
 
حدى مهنا اكرخمرج املرادفتعرض القامئة اجلديدة احملتوى ابل   حتيار ارخمرجية، فاخرت اإ
                                                      
21 www.youtube.com/watch?v=BB1P2T3YRfU”Creating Comics with toondoo tutorial”. 
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 املثال كامييل 
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وبعد انهتاء تصنيع كوميك بطريقة احلاكية املرادة، اس متر ابلكمتف اضغط الصورة منتوند وحىت تعرض الاختيار 
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الكتابة لطالب الفصل العارش مبدرسة سبيل لرتقية همارة  توندو كوميك ماكربرانمج  الوسائل التعلميية اس تخدام 
  املتقني الثانوية فوغيغ موجوكرتو
لرتقية همارة الكتابة لطالب الفصل العارش  توندو كوميك ماكربرانمج  الوسائل التعلميية  ويف اس تخدام
أنشطة التعلمي يف تطبيقها، ومالحظة الباحث  مبدرسة سبيل املتقني الثانوية فوغيغ موجوكرتو عن معلية لها 
أو الإرشادات والطرق التعلميية ، كام ييل:  التعلميية هبذه الوس يةل قام الباحث ابلأنشطة 
لقاء السالمويه ، مقدمة التجريد ، والبحث قليال عن املادة القدمية، والسؤال عن حاةل الطالب، واإ
 عن املواد اليت س يلقهيا
معلية ، ولتعلميية اليت يلقهيا املدرسمالحظة الطالب عىل الوسائل اويه ، الأنشطة الرئيس ية 
أل حسب الوسائل اليت يالحظها املتعمل أن يس معلية ، والأس ئةل، اكن املدرس مينح فرصة للمتعمل عىل 
أرشف املعمل املتعمل عىل الاكتشاف وتفكري املادة املقررة معلية ، والاكتشاف والتفكري، من العملية الأس ئةل 
معلية ، والتجريب عن املادة املقررة. وهذا ميكن بعملية التدريبات من املعمل التجريب والربط، يكون املتعمل
الاس تدلل، وبعد الاكتشاف والتدريبات عىل املادة قام املتعمل عىل الاس تدلل خالل  ل هذه العملية ادلراسة 
رشاد املعمل  .وميكنه عىل فهم املادة ابإ
 يعمل املدرس التقومي  ابس تخدام الوسائل التعلميية، و يلخص املدرس عن املواد امللقيةويه ، اخلامتة
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أن الطالب  وبعد مالحظة الأنشطة التعلميية ملادة اللغة العربية يف الفصل العارش يالحظ الباحث 
أن  أهنم ل يشعرون ب أن هذه الوسائل جيدة و يشعرون ابلفرح عندما يس تعمل هذه الوسائل التعلميية، ويشعرون 
أهنم يشعرون ابللعبة عندما جيبون الأس ئةل بربانمج املدرس يقوم ابلتقومي  عىل ادلراسة بوسائل هذه الربانمج. بل 
أن حيس نوا  القدرة عىل الكتابة  كوميك توندو ماكر. ويف تدريس الكتابة هبذه الوس يةل، اكن الطالب يس تطيعون 
نشاء جيدة ابللغة العربية حىت يسهل الطالب يف تدريسهم لأهنم يس تطي أفاكرمه ويكونون اإ أن يصلوا بني  عون 
أثر قوية يف ذهن الطالب  واللغة العربية يف الكتابة عىل الشلك الكوميك.وس يكون ذكل التعلمي هبذه الوس يةل لها 
أفاكرمه  والصورة املتنوعة ابلكتابة  حىت حيمسهم يف تعلمي اللغة العربية مبهارة  لأن اس تخدام الوسائل جيمع ما يف 
 الكتابة.
 تعرض البياان
لتنال البياانت عن تطبيق اس تخدام الوسائل التعلميية برانمج توندو كوميك ماكر لرتقية همارة الكتابة 
أخذت الباحث الطريقة املتنوعة، ويه املالحظة  لطالب الفصل العارش مبدرسة سبيل املتقني فوغيغ موجوكرتو، 
 واملقابةل والواثئق والاس تبياانت والاختبار.
أن أأكرث الطالب، ويه من البياانت املوجو  أن الوسائل التعلميية ١٣دة، عرف الباحث عىل  % يقولون ب
أن هذه الوس يةل ١٢برانمج توندو كوميك ماكر جيد جدا، و  % يقولون جيد. من هذه البياانت عرف الباحث ب
 تساعدمه يف دراسة اللغة العربية، خاصة يف همارة الكتابة.
ىل نتيجة الاختبار   القبيل والاختبار البعدي، فهيا الفرضيني كام ييل:وبعد نظر الباحث اإ
 (Ha)الفرضية الإجيابية  
وهو وس يةل كوميك تودو ماكر ومتغري اتبع  (Variabel X)توضيح وجود عالقة بني متغري مس تقل 
(Variabel Y)  ة وهو همارة الكتابة. والفرضية الإجيابية لهذا البحث يه وجود الاختالف الكبرية يف تعلمي همار
الكتابة قبل اس تخدام وس يةل كوميك تودو ماكر يف ترقية همارة الكتابة لطالب الفصل العارش مبدرسة سبيل 
 املتقني الثانوية فوغيغ موجوكورتو.
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 (Ho)الفرضية السلبية  
وهو وس يةل كوميك تودو ماكر  (Variabel X)توضيح عدم وجود عالقة بني متغري مس تقل مس تقل 
وهو همارة الكتابة. والفرضية الإجيابية لهذا البحث يه وجود الاختالف الكبرية يف  (Variabel Y)ومتغري اتبع 
وس يةل كوميك تودو ماكر وبعد اس تخداهما يعين وجود فعالية اس تخدام وس يةل  تعلمي همارة الكتابة قبل اس تخدام
 قني الثانوية فوغيغ موجوكريتو.كوميك تودو ماكر يف ترقية همارة الكتابة لطالب الفصل العارش مبدرسة سبيل املت
اس تخدم الباحث الربانمج الإحصائية لتحليل البياانت واختبار احلقائق عن نتاجئ الطالب قبل اس تعامل 
 .٢٠ SPSSوس يةل كوميك توندو ماكر وبعد اس تعاملها. قام الباحث ابلعملية الإحصائية ابس تعامل الربانمج 
أن يقوم الباحث ابلختبار  أ اTقبل  أما  (Tes of Normality)لباحث ابلختبار الاس تواء ، بد و
 النتاجئ هذه الاختبار كامييل:
 : نتيجة الاختبار الاس توايئ١اجلدول
 
ذا اكن عينية البحث مائة وأأكرث فيس تعمل  أما توفري هذه النتاجئ اإ ذا  Kolmogorov-Smirnovو واإ
أقل من مائة فيس تعمل  أقل من مائة فيس تعمل  ٣٠البحث يه  . وعينية هذاShapiro-Wilkاكن العينية  و
 . Shapiro-Wilkالباحث 
لأن البياانت عن  (Berdistribusi Normal)والتفسري م هذه البياانت يوجد التوزيع الطبيعي 
 .٠١٠٠١لالختبار البعدى ويه أأكرب من  ٠١٠١١لالختبار القبيل و ٠١٠١٠الأمهية يه 
للكشف عن العالقات  (T Test Paired Sample)قرتنة وبعد ذكل، يقوم الباحث ابختبار العينية امل
أثرا عىل اس تخدام كوميك توندو ماكر ونتاجئ هذا الاختبار كامييل:  بني النتاجئ القبيل والبعدي وكوهنا 
حصائية العينية املقرتنة :٢اجلدول   اإ
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أن متوسط نتاجئ الطالب بني الفصل التجرييب  أما التفسري من اجلول  صل الضابط والف  ٢٠١٠٢و
أما العالقة بني كفاءة  ٠١١١٣ بعد اس تعامل كوميك توندو ماكر لرتقية همارة الكتابة يف تعلمي اللغة العربية. و
وهذا يدل عىل عالقة كفاءة الطالب  ٠١٢٣٦الطالب قبل اس تعامل الربانمج كوميك توندو ماكر وبعد اس تعاملها 
 املهمة وترقيهتا.







 والتفسري م هذا اجلدول:
 وهذا يدل عىل مردود الفرضية الصفرية. (T Tabel (2.30أأكرب من  (T Hitung (3.225أن نتيجة  الأول: 
أصغر من  Sig. (2-Tailed) 0.003أن نتيجة الثاىن:  وهذا يدل عىل مردود الفرضية الصفرية  0.005وهو 
 وقبول الفرضية البدلية.
فهيا اختالف  Y ومتغري Xفرضية الصفرية مردودة والفرضية البدلية مقبوةل وبني متغري وذلكل اكن ال
أن اس تخدام وس يةل توندو ماكر هل عالقة قوية لرتقية همارة  (Mean)املتوسط  أما تلخيص هذا الباب  الأمهية. و
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 خالصة
ن كفاءة همارة الكتابة لطالب الفصل العارش مبدرسة سبيل املتقني الثانوية فوغيغ موجوكرتو انقصة ،  اإ
ىل نتيجة الاختبار القبيل، والأكرث مهنم ينالون نتيجة حول  نتيجة بعض  ، واملتوسط من ٦١هذا ابلنظر اإ
أسفل من نتيجة   .٢١يه للغة العربية  (KKM)احلد الأدىن للمعايريالطالب 
لرتقية همارة الكتابة لطالب الفصل العارش  توندو كوميك ماكربرانمج  الوسائل التعلميية  اس تخدامو 
لقاء السالم والسؤال عن حاةل الطالب مبدرسة سبيل املتقني الثانوية فوغيغ موجوكرتو هو كام ييل :  مقدمة: اإ
لقهيا. ب( الأنشطة الرئيس ية : مالحظة الطالب والبحث قليال عن املادة القدمية والتجريد عن املواد اليت س ي
أل حسب  أن يس عىل الوسائل التعلميية اليت يلقهيا املدرس ومعلية الأس ئةل، اكن املدرس مينح فرصة للمتعمل عىل 
أرشف املعمل املتعمل عىل  الوسائل اليت يالحظها املتعمل ومعلية الاكتشاف والتفكري، من العملية الأس ئةل 
ري املادة املقررة ومعلية التجريب والربط، يكون املتعمل التجريب عن املادة املقررة. وهذا ميكن الاكتشاف وتفك
بعملية التدريبات من املعمل ومعلية الاس تدلل، وبعد الاكتشاف والتدريبات عىل املادة قام املتعمل عىل 
رشاد ا ملعمل. ج( اخلامتة : يلخص املدرس عن الاس تدلل خالل  ل هذه العملية ادلراسة وميكنه عىل فهم املادة ابإ
 املواد امللقية ويعمل املدرس التقومي  ابس تخدام الوسائل التعلميية.
وهذا يدل عىل مردود الفرضية  (T Tabel (2.30أأكرب من  (T Hitung (3.225أن نتيجة  و 
أن نتيجة  أصغر من  Sig. (2-Tailed) 0.003الصفرية. و الفرضية الصفرية  وهذا يدل عىل مردود 0.005وهو 
 وقبول الفرضية البديةل.
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